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Señores miembros del jurado calificador: 
 
 Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y 
Títulos para la elaboración y la sustentación de la Tesis, sección de 
Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”,  para elaborar la Tesis de 
Maestría en Educación con mención en Psicología Educativa, presento  la 
tesis titulada: FACTORES DE LA DESNUTRICIÓN Y  DESARROLLO 
COGNITIVO EN  NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA 
RED N°9 DE CHORRILLOS,2013, para obtener el grado académico de 
Maestra en Educación con mención en Psicología Educativa. 
  
El trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la relación 
entre Factores de la Desnutrición y  Desarrollo Cognitivo en niños y niñas de 
4 años del nivel inicial de la Red N° 9 de Chorrillos, 2013, luego de ser 
validada generalizar sus resultados a toda la comunidad educativa. 
  
El documento consta de seis capítulos: el primer capítulo el problema 
de investigación, el segundo capítulo el Marco Teórico, el tercer capítulo el 
Marco Metodológico, en el cuarto capítulo presento los resultados de la 
investigación y en el quinto las conclusiones y sugerencias. Finalmente doy 
a conocer las  referencias bibliográficas y los anexos. 
  
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea 
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 La desnutrición siempre ha sido un grave problema que afecta a la 
sociedad, disminuyendo sus capacidades físicas e intelectuales, esto no 
permite que algunos niños y niñas tampoco tengan un buen aprendizaje y 
están en desventaja a otros.  Cálculos recientes de la UNICEF muestran que 
el 56% de las muertes en niños menores de cinco años fueron atribuibles al 
efecto de la malnutrición, y que el 83% de estas muertes fueron debidas a 
una desnutrición leve a moderada. Por esto el problema que se ha formulado 
ha sido: ¿Los factores de la desnutrición se relacionan con el desarrollo 
cognitivo en los niños y niñas  de 4 años del nivel inicial de la Red N°9 de 
Chorrillos, 2013?  Y el objetivo ha sido analizar la relación entre la 
desnutrición y desarrollo cognitivo en los niños y niñas de 4 años del Nivel 
Inicial de la Red N°9 de Chorrillos, 2013. 
 
 La investigación es de tipo descriptiva correlacional. La población de 
estudio estuvo conformada por 98 estudiantes y la muestra por 72 
estudiantes de las Instituciones educativas: Los Jilgueros, Reyes Católicos, 
Comunal Santa Teresa y Santa Teresa de Villa 7042 con niños de un 
promedio de 4 años de edad. Los instrumentos utilizados han sido: un 
cuestionario aplicado a los propios niños sobre factores de ingesta de 
nutrientes en los niños y estabilidad económica en el hogar,  y una lista de 
cotejo para evaluar su desarrollo cognitivo.  
 
Los resultados han indicado que en la muestra tomada existe una 
relación significativa entre la desnutrición y el desarrollo cognitivo de los 
niños y niñas de 4 años, condicionando así su posterior desarrollo en la 
infancia, juventud y adultez. Ya se ha hallado un valor calculado donde p = 
0.000 a un nivel de significativa de 0,01 (bilateral), y un nivel de relación de 
0,903; lo cual indica que la correlación  es alta.  
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 Malnutrition has always been a serious problem that affects society, 
reducing their physical and intellectual abilities, this does not allow that some 
children do not have a good learning and are at a disadvantage to others. 
Recent estimates by UNICEF show that 56 deaths in children under five 
years were attributable to the effect of malnutrition, and that 83 of these 
deaths were due to a mild to moderate malnutrition. For this the problem that 
has been made has been: do factors of malnutrition related to cognitive 
development in children of 4 years from the initial level of the network N ° 9 
of Chorrillos, 2013? And the objective has been to analyze the relationship 
between malnutrition and cognitive development in children of 4 years from 
the initial level of the network N ° 9 of Chorrillos, 2013. 
 
 The research is descriptive-correlational. The study population was 
formed by 98 students and the sample of 72 students from educational 
institutions: Los Jilgueros, Reyes Catolicos, communal Santa Teresa and 
Santa Teresa de Villa 7042 with children from an average of 4 years of age. 
The instruments used have been: a questionnaire applied the children 
themselves about the factors of nutrient uptake and economic stability at 
home and a list of comparison for assessing cognitive development. 
 
 The results have indicated that there is a significant relationship 
between malnutrition and the cognitive development of children of 4 years, 
thus conditioning their subsequent development in childhood, youth and 
adulthood in the sample. Already found a value calculated where p 0,000 to a 
significant of 0.01 (bilateral) level, and a level of 0,903 relationship; which 
indicates that the correlation is high. 
 
 Key words: malnutrition, nutrition, cognitive, learning, pre-school 








El ser humano tiene necesidades que satisfacer, entre ellas una de 
las más importantes es la alimentación, sobre todo alimentación balanceada 
según requerimiento, que será la que permita que el niño o niña se 
desarrolle adecuadamente, tanto a nivel cerebral como en talla y peso. Una 
alimentación balanceada que reciba un niño o una niña debe dar energía, 
vitaminas, minerales, proteínas y carbohidratos. 
A lo largo de esta investigación hemos visto que hay factores que 
influyen en la desnutrición. Estos factores son entre otros la estabilidad 
económica y la ingesta nutricional, el poco conocimiento de nutrición 
especialmente de la madre quien es la que  por lo general se encarga de la 
alimentación en el hogar.  
Estos factores hacen que muchas veces desde el vientre de la madre 
o al nacer desde muy pequeños tengan desnutrición y esto va dañando su 
desarrollo cognitivo; si tiene un tratamiento oportuno puede ser reversible de 
lo contrario su cerebro quedara dañado para siempre, trayendo esto de 
repente en algunos niños retraso en el lenguaje, en el desarrollo motor, 
dificultad para aprender y también el bajo peso y crecimiento, que esto a su 
vez puede ser por genética. 
En el presente trabajo de investigación se tomará en cuenta 
especialmente a los niños de cuatro años de edad, para comprobar las 
posibles causas y efectos de la desnutrición. Esto será con la finalidad de 
luego buscar alguna alternativa para orientar a las madres de familia.  
Esta tesis está estructurada de la siguiente manera:  
 Capítulo I: Problema de investigación que a su vez contiene: 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes. 
 Capítulo  II: Marco Teórico que contiene: bases teóricas donde se da 
la fundamentación  sobre factores de la desnutrición y fundamentación 




cada variable, finalmente están la definición de términos que son relevantes 
en mi investigación.  
 Capítulo  III: Marco Metodológico que contiene las hipótesis, definición 
de variables, metodología, población y muestra, método de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de 
datos. 
 El  Capítulo  IV  comprende  los  resultados  del  trabajo  de  campo, 
es decir  la descripción  y  la  discusión  de resultados,  la conclusiones  y 
sugerencias  y las  referencias  bibliográficas. 
 La presente investigación  miembros del jurado, quiere lograr que yo  
obtenga el grado de Magister en Educación con mención en Psicología 
Educativa. 
 
La autora. 
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